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Graduating Exercises 
SATURDAY, J1\ TUARY 28, 1961 
3:00 }).m. - Tl1e Clcmso11 College Auditorium 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Invocation 
The R \ 1 nd Charles A. \\1ebst r, J r. 
Du ctor of Stud nt \\ ork, Clemson Baptist Church 
Address to the Graduating Class 
Dr. Bo)c 11 Gr1 r 
Pr 1d nt, l~and r Coll g 
Confemng of Degrees and Delivery of Diplomas 
Pr 1d nt Rob rt C. Ed\\ ards 
Aln1a 'lat r 
Benediction 
Recessional 
(A d U!lCC t a qroduot march out) 
1 us1c by Dr. and 11 . li ugh li. f\1cGaril)' 
• 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
January 28, 1961 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture--Agricultural Economics Major 
Barney O'Neal Page ---------------- Dillon 
Agricul ture- Agronomy Major 
Frank Walter Crouch, Jr. --------- Batesburg Chari(._ $1mpson Mclaurin III ------- McColl 
Agriculture-Animal Hu s bandry Major 
Carl Elford Baldwin, Jr. ------ Simp~onv1ilu Alfredo Ma."' ,.., Latour ------ Havana, Cuba 
James Wilbur Bragg -------------- Columbia Paul Monroe Warren __ --- _ _ _ Williams 
Harry Dean Goforth --------------- Gaffney 
Agr1culture--Dauy Major 
John Kenneth B ...... <...> __ Union 
A griculture--E.ntomoloqy MaJor 
Timoth 1 Marshall :.11a1te ""ampobollo 
A griculture-Horticulture Major 
Waymon DeWitt Collins -------- Campobello P...Jnald L_nt.r Cow art Columbia 
A gricultural Education 
Lloyd Houston Blanton -------------- N ... ho.~ 
Olin Francis Counts, Jr. -------- Springfield 
- ··'-·• s.;.u9one Page ---------------- Nichols 
Oliver Rudolph Page _ __ _ _ __ Dillon 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Charles Cecil Carson K.ngsport, 7c. ..... 
Robert Frank Dickinson _ Miami Beach, Fla. 
Donald Edwin Howden ____ Kingsport, Tenn. 
Jc, •••• --1 -.. • ::.d":J ll 
Fred George Sigg _ 




SCHOOL OF ART S AND S CIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sc1oncos 
Rufus Franklin Axmann ---------- Anden,...in 
William Kenneth Eaton, Jr. --------- Florence 
Risher Levon Stanley ------------ Varnville 
ft.J ....c: Hugo Toney -------------- Greenwood 
Robert Rambo W1llJams ------- _ Rocle HJll 
Junius Paul Wright , Jr. ---------- Groenvillc 
Chemistry 
Ross Davis Rothell, Jr. --------- Westminster James Emory Howard Smith -------- Clemson 
Education 
•Robert Glenn Blanton ------ Ellenboro, N. C. 
Cecil James Burnette, Jr. -------- Bristol, Va. 
Clyde Durham Crook ------------ St. George 
Jackie Leonard Crook - ----------- St George 
Wade Ronald Crow ---------------- McColl 
W •. Alam Harrell Foster, Jr. ------ Westminste r 
Johnnie Mclaurin Goff ------------ Saluda 
James Bright Magill ---------- Concord, N. C. 
Robert Paul Snyder ---------- Yardley, Pa. 
Indus trial Education 
William Getter Rush, Jr. - ---- ------- Union 
Industrial Management 
Marion Billie Beason ---- Forest City, N. C. Jon Robert Mattison __ --------- Clemson 
Wilham Sidney Boswell . __ Newnan, Ga . Wilham Franklin Moore _ --------- Fort Mill 
Robert Hendricks Childress _ __ _ Easley John Harris Roberts ------------- Ninety Six 
Charles Ernest Christmas __ Morristown, Tenn. Wilham Thomas Smith _ ------------ Clinton 
Reynard Alton Corley _ _ North Augusta Theron Carl Stokes _ ----- ____ Greer 
Frank William Darracott III Johnston Bobby Wilson Teague ------ Franklin, N. C. 
Wade Van-Buren Fair ____ Gastonia, N. C. Robert Burgess Tucker _ ·--- ___ Lake City 
Ralph Lee Hembree __ ---· Anderson Guy Livingston Watson III --------- Laurens 
Thomas Hoyt Hill _ _ _ ------ _ Belton Patrick Kelly White _ ------- ---- Dillon 
Robert Eugene Lilienthal ----- Charleston John Benson Wier, Jr. ------ A ugusta, Ga. 
William David McPherson ---- Greenville Richard Louis Wortman _ ---- Shelby, N. C. 
Daniel Wayne Martin __ _ North Charleston 
•John Williamson Brown 
Charles Edward Corley III 
Physics 
Henry Prentiss Ward, Jr. ------- Georgetown 
Pre-Medicine 
------- Newberry George Myers McCown III 
------- Lex1ngton 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Enqineerinq 
(Agricultural Engineering 1s jomtly adm1n1stered by the School of Agriculture 
and the School of Engineer111g ) 
Florence 
John William Nutt ------ ----- __ Clemson Curtis Elliott Wallace ---------- Gray Court 
Robert Ernest Thompson --------- Abbeville 
Edwin Cleveland Dacus, Jr. ----
Charles Edward Davies ---- ---· 
Ceramic Enqineering 
Greenville Wilham Weston Edwards, Jr. 
Honea Path 
Chemical Enqineering 
James Edward Holsenback __ _ Warrenville 
Saluda 
• 
Civil Engin oorin g 
Edgar James Duckworth, Jr. _ Ashev1llo, N. C. 
Ed\vard Darroll Herndon --------- _ Gaffnoy 
Gordon Burris Holmes. Jr. ------ ---- Aikon 
Jesso Clark Hughes ---------- MurrollG Inlot 
Henry Lehmann Johnsen __ Perth Amboy, N. J. 
Leonard LoGrando Pottor JI _ LillleGtov1n, Pa. 
Henry Wordoworth Rimmer. Jr. ___ Clemcon 
Ed·Nard Dllno Russell ------ Floronco 
William McFarland Scurry _ Chappell& 
ErnoGI Earl Sllgh _ ___ _ Norv1ay 
Electrical Engineorln q 
Marvin Russell Cobb --- ---- Westm.n IGr John Henry vlcMillan, Jr. 
Clarence Edward Dalton ----- ___ Greenvillo Donald Leo ?v111ls 
Erasmus Evans ----- --- --- __ Manning William Burroll Nunnery 
Ralph Lamar Hair _ ----- ------ WodgoJiold William Crawford Sinclair 
William Franklin Hawkins _____ Taylors G orgo Howard Usry III 
Robert N6!1 Hodgens ----- _ ------- Taylors Jamos Haskell Vaughn, Jr. 





Waycro G, Ga. 
Gaffney 
Benn10 Frank Johnson ------ ___ _ Clinton Klngs Mountain, N C 
W1lllam Thomas Lusk _ ----- -------- Easley 
Indus tr ial Engineering 
Robert Jaudon Bragg Port Wentworth, Ga. Harry L Eubank 
Mochan1cal Eng1noor in9 
Richard Emerson Bulo Lo Plc~.o. ?.td. Rufus Billy Rog r 
Russell Edwin Davia, Jr. Pawleys Island W1lllam Thomas Sand rn 
William Thomas Fort, Jr. _ __ Sumtor Dan Pork Shannon 
Carlos Payton Gamer Groonvlllo Donald K Hh Wat on 
Frank Saxon Howard North Augusto H nry Edward \Vatson 
Gary Howard Orcutt _ _ _ Floronc Jo I Anthony Yarboro 
•Wilham Lockhart Phillipa ___ Lakeland, Flo 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR or SCJENCE DEGREE 
T•xlil• Chomls lry 
Guillermo BHo l~ont mayor Ouo:on Cuy P. l. 
Textile Managomont 
Robert Chalmers Aikon, Jr. _ _ _ Columbia AlonU> Franklln ?.i1cGu1r 
John Edward Burley, Jr. ___ Charlotte, N. C. \"lllllom Lou Palr ck 
William Charles Couch --- Lowry V/illiam Frank PhllHp 
John Gordon Forguson, Jr. --- --- _ York Ronald :~oq r Sand rs 
Frank Johnson, Jr. __ --- ___ ----- Bolton Ralph Stowarl T mpl ton Jr 
Texlil• Manufacturin9 
Henry Vaud Brackett _ ___ __ Clomson Thomao Lafay tto ROQ rs 
Edw ard Fant Durham, Jr. _ ------ Blackstock Claudo W lllngton Smith, Jr. 
William Thomas Hazelwood ---- _ __ Polzor 




Ga tonic 1 C 
Gr nv I 
Calhoun Falla 
Cl m n 
Laurlnbur N C 
Charl ton 
b ville 





CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
Adgor Bowman Carroll 
Joo Ralph Ablos _ 
January 28, 1961 
SCHOOL OF A GRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
ACJT1cultural Economics 
W estm1u" 1.11 --1101d v0bb Hendorson ---- Mooreland, Okla. 
Animal Husbandry 
Westm1natcr Y... J._m Arnold Case __ Lake Toxaway, N. C. 
Bactenoloqy 
Jarnoo Herron Rau11.1uy, J'· ----- Greenville 
En tomoloqy 
V/osley Ray ?vicCaskilJ ----- Pmcblufl, N C. William John Schroeder ------------ Clemson 
Horticulture 
Jam s H nry Crawford, Sr. Clemson Harold Brower Thornhill ___ Russellville, Ala. 
Randolph Bruce Huff _ 
Oliver Larry Hunt 
Otuo Viard Arrington 
Halon Tremain Farrar 
S CHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTI:R OF SClENCE DEGREE 
Chemistry 
Clomcon Charles Henry Tripp, Jr. ---------- Piedmont 
Cl mson 
Nuclear Scionce 
Perry Sprawls, Jr. _ Williston 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Clemson 
Sonoco 
Mary noyau Richardson __ _ __ _ Pendleton 
Ruth Butts Tomhn ---------------- Walhalla 
SCHOOL OF ENGINEERI NG 
MASTER or SCIENCE DEGREE 
AqTicultural Enqtneerinq 
(Agricultural Engine nng is ,lvuuly odm1n1su ... 1ed by the School of Agriculture 
and the School of Englneoring.) 
Ivan \Voyno Kirk Groom. Texas Farrin Scott Wright ----------- Grover, N. C. 
Eleclr1cal Enqineorlng 
John William lAcCombs _ _ _ __ Greonwo .... d Puh .. !'J1_k Marinos --------- ____ Greenville 
Mechanical Enqineorinq 
Arvid Allon Andorson --- __ C.<-m:s...... PhihJ.. ?..iodison Hamilton, Jr. ------
Eugena DuBooo Blakeney III ___ Charleston 
SCHOOL OF TEXTILES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Toxtile Chemistry 
Clemson 
Jock Arthur Lynch ------ ______ Gray Court John Doan Turner ------------------- Inmon 
ALMA MATER 
Where the Blue Ridge yawns it greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we vvill t riumph, 
And with all our might, 
That the Tiger 's roar may echo 
O'er the mountain h eight. 
- A. C. CORCORAN, '19 
